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ْوُﺮِﻔْﻨَﻴِﻟ َنْﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا َنﺎَآ ﺎَﻣ َوﱠﻓﺎَآ اًﺔ َﻓَﻠْﻮَﻻ َﻧَﻔَﺮ ِﻣْﻦ ُآﱢﻞ ِﻓْﺮَﻗٍﺔ ِﻣْﻨُﻬْﻢ 
َﻃِﺋﺎَﻔٌﺔ ِﻟَﻴَﺘَﻔﱠﻘُﻬْﻮِﻓ اﱢﺪﻟا ﻲْﻳِﻦ َو ِﻟُﻴْﻨِﺬُرْو اَﻗْﻮَﻣُﻬْﻢ ِاَذَر اَﺟُﻌْﻮِا اَﻟْﻴِﻬْﻢ َﻟَﻌﱠﻠُﻬْﻢ 
َﻳْﺤَﺬُرْوَن  
“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan 
perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi 
untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk member peringatan 
kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga 
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Pondok Pesantren adalah tempat pendidikan dan pengajaran yang 
menekankan pelajaran agama Islam yang didukung asrama sebagai tempat tinggal 
santri yang bersifat permanen. Tujuan pendidikan di pondok pesantren adalah 
membentuk kepribadian muslim yang menguasai ajaran-ajaran Islam dan 
mengamalkannya, sehingga bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan Negara. 
Salah satu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama 
Islam adalah Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo yang berada di desa 
Wonorejo.  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa peran Pondok Pesantren 
Modern Imam Syuhodo dalam pembinaan masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan 
Polokarto Kabupaten Sukoharjo dan apa faktor pendukung dan penghambatnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pondok Pesantren Modern Imam 
Syuhodo dalam Pembinaan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto 
Kabupaten Sukoharjo beserta faktor-faktor yang menjadi pendukungnya dan 
faktor-faktor yang menjadi penghambatnya.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan kualitatif 
yang menggunakan studi deskriptif, yaitu dengan menggunakan gambaran secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai kasus dan peristiwa serta fenomena yang 
diteliti. 
Objek penelitian ini adalah Direktur Pondok Pesantren Modern Imam 
Syuhodo dan Kepala Desa Wonorejo.  
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menelaah semua data yang tersedia dari sumbernya 
kemudian dianalisis untuk mencari faktor pendukung dan faktor penghambatnya. 
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa keberadaan 
Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo mempunyai peran yang sangat penting 
bagi pembinaan masyarakat Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten 
Sukoharjo khususnya dibidang agama yaitu menumbuh kembangkan kesadaran 
masyarakat desa Wonorejo untuk selalu mendalami ilmu agama (tafaqquh fiddiin) 
sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat kelak yang dilakukan dengan 
mengadakan majlis ta’lim yang bertempat di masjid-masjid, mushola-mushola dan 
juga di rumah sebagian warga desa Wonorejo yang bersedia menyiapkankan 
tempat untuk pengajian.  
Adapun faktor pendukung dalam pembinaan masyarakat ini adalah 
kesadaran masyarakat dalam beragama cukup baik dan masyarakat cukup 
homogen; maksudnya sebagian besar masyarakat desa Wonorejo adalah muslim, 
bahkan mendekati 100% dan mayoritas merupakan pengikut atau simpatisan dari 
organisasi yang sama yaitu Organisasi Muhammadiyah. Sedangkan faktor 
penghambat yang ditemui adalah belum semua pengasuh atau ustadz Pondok 
Pesantren Modern Imam Syuhodo berperan aktif dan terjun langsung berdakwah 





ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ 
إّن  ﻪﻨﻴﻌﺘﺴﻧ و ﻩﺪﻤﺤﻧ ﷲا ﺪﻤﺤﻟا روﺮﺷ ﻦﻣ ﷲﺎﺑ ذﻮﻌﻧ و ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧ و
أّﻴﺳ و ﺎﻨﺴﻔﻧأ تﺎﺌّﻞﻀﻣ ﻼﻓ ﷲا ﻩﺪﻬﻳ ﻦﻣ ﺎﻨﻟﺎﻤﻋ  ﻪﻟ ﻼﻓ ﻪﻠﻠﻀﻳ ﻦﻣ و
ﻪﻟ يدﺎه ّﻻإ ﻪﻟإ ﻻ نأ ﺪﻬﺷأ أ ﺪﻬﺷأ و ﷲاّن ﻪﻟﻮﺳر و ﻩﺪﺒﻋ اﺪﻤﺤﻣ.  
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